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Komunikacija v današnjem času poteka večinoma elektronsko, tako v zasebnem kot v 
poslovnem svetu. Elektronsko poslovanje v javni upravi temelji na zagotavljanju informacij 
in storitev za državljane in poslovne subjekte preko javnih portalov, svojim zaposlenim pa 
omogoča elektronsko izmenjavo podatkov med njenimi organi. Namen diplomskega dela 
je predstavitev e-poslovanja in uporabe aplikacij, preko katerih uslužbenci upravne enote 
izmenjujejo oziroma pridobivajo podatke. Razlog raziskovanja je predvsem opozoriti na 
prednosti uporabe aplikacij ter težave, ki se pri tem pojavljajo. 
Teoretični del diplomskega dela je osredotočen na opredelitev nekaterih osnovnih pojmov, 
kot so e-uprava, e-poslovanje in e-storitve. Obravnavan je tudi razvoj e-uprave in 
pojasnjeno, kaj vse je potrebno za njeno uspešno in varno delovanje. V raziskovalnem 
delu so bili na podlagi vprašalnika in intervjuja od uslužbencev pridobljeni podatki o 
aplikacijah, ki jih uporabljajo pri svojem delu ter mnenja glede njihove uporabnosti. 
Ugotovitve raziskave kažejo, da je odnos uslužbencev do e-poslovanja in uvedbe aplikacij 
pozitiven, vendar se pojavljajo težave v njihovem delovanju zaradi zastarele programske 
opreme. Rezultati kažejo, da kljub temu e-poslovanje in uporaba aplikacij pripomoreta k 
večji učinkovitosti pri delu, nižjim stroškom in prihranku časa. 
Ugotovljene prednosti e-poslovanja in uporabe aplikacij po eni strani dajejo videz uspešne 
e-uprave. Po drugi strani pa je viden vpliv zastarele programske opreme, ki v praksi ne 
prinaša napredka. Zato bo morala na tem področju država še veliko postoriti. 
Ključne besede: javna uprava, e-uprava, e-poslovanje, e-storitve, aplikacije, izmenjava 
podatkov.   
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SUMMARY 
ELECTRONIC BUSINESS IN PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CASE OF 
THE PIRAN ADMINISTRATIVE UNIT 
 
Nowadays communications are mainly electronic in both the private and business worlds. 
A fundamental aim of electronic business in public administration is to provide information 
and services to citizens and business entities through public portals, while also enabling 
public employees to conduct the electronic exchange of data among government 
agencies. The aim of the graduation thesis is to present e-business and the use of 
applications through which administrative unit employees exchange or obtain data. The 
primary purpose of the research is to draw attention to the advantages created by use of 
such applications and to the related difficulties. 
The theoretical part of the graduation thesis focuses on providing definitions of some 
basic concepts, such as e-government, e-business and e-services. The development of e-
government is discussed, along with an explanation of what is required for its successful 
and secure operations. The research part of the thesis delves into data on the applications 
the employees use in their work, as obtained from a questionnaire and interviews with 
the employees, as well as their opinion on the applications’ usability. 
The research findings show that employees’ attitude to e-business and the introduction of 
such applications is positive, yet some problems occur in how the applications function 
due to obsolete software. Nevertheless, the results show that e-business and use of 
associated applications contribute to greater efficiency at work, lower costs and time 
savings. 
On one hand, the established advantages of e-business and use of applications make the 
e-government appear successful. On the other hand, the effects of the obsolete software 
are visible and this does not bring any progress in practical terms. Therefore, the 
government still has much to do in this area. 
Key words: public administration, e-government, e-business, e-services, applications, 
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S hitrim razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) v zadnjih 
dveh desetletjih, predvsem interneta, sistemov za hiter digitalni prenos in mobilnih 
telefonov, se je pričela globalna komunikacija. Moderna tehnologija je danes praktično 
dostopna že vsakomur. Internet je pripomogel k temu, da smo dobili dostop do 
nepregledne količine informacij in tudi lažji dostop do različnih storitev. Večina 
komunikacije, naj bo v zasebnem ali poslovnem svetu, poteka elektronsko. Današnjo 
družbo bi lahko opredelili kot informacijsko družbo, ki temelji na ustvarjanju, 
posredovanju ter upravljanju z informacijami. Informacije in moderna tehnologija, pa so 
ključnega pomena za njen obstoj. 
Tudi javna uprava ni mogla ubežati pospešenemu razvoju informacijsko komunikacijske 
tehnologije. Če je hotela svoje storitve približati državljanom, je morala temeljito prenoviti 
svoje poslovanje in ga informatizirati. Seveda ji brez vlaganj v informacijsko tehnologijo in 
brez nadgradnje komunikacijske infrastrukture, ne bi uspelo. Prednosti, ki jih prinaša e-
poslovanje, so predvsem prihranek časa in večja učinkovitost ter znižanje stroškov. 
Prelomnica v modernizaciji javne uprave se je zgodila v letu 2001, ko je bil postavljen prvi 
enotni državni portal eUprava. Portal eUprava omogoča uporabnikom dostop do informacij 
in elektronskih storitev (v nadaljevanju e-storitev) 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Po eni 
stani e-poslovanje poteka navzven, in sicer med državo in državljani (G2C) ter med državo 
in poslovnimi subjekti (G2B). Po drugi strani pa elektronska izmenjava podatkov in/ali 
informacij poteka tudi med vladnimi organizacijami, agencijami ali uradi (G2G). Na tak 
način so vladni organi lahko bolj učinkoviti, poenostavijo postopke državljanom ter 
zmanjšajo stroške. Novembra 2015 je bil javnosti dostopen prenovljen in posodobljen 
portal eUprava, vendar v času pisanja tega diplomskega dela razvoj portala še ni 
zaključen. 
Namen diplomskega dela je bil predstaviti e-poslovanje na primeru upravne enote Piran. 
Predstaviti sem želela, kako poteka e-poslovanje med upravno enoto in ostalimi organi 
javne uprave ter katere aplikacije pri tem uslužbenci uporabljajo. 
Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti prednosti in pomanjkljivosti aplikacij, ki jih 
uporabljajo uslužbenci na upravni enoti, ter pridobiti njihove predloge za izboljšanje e-
poslovanja med organi uprave, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost procesov. 
Moje delovne hipoteze, ki sem jih v diplomskem delu skušala potrditi oziroma zavreči, so: 
H1: Uslužbenci upravne enote imajo do e-poslovanja pozitiven odnos. 
H2: Tehničnih težav pri e-poslovanju skorajda ni. 
H3: Uporaba e-poslovanja je faktor, ki zmanjšuje stroške in prihrani čas.  
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Metode raziskovanja, ki sem jih uporabila, so bile proučevanje domače in tuje strokovne 
literature, proučevanje zakonodaje ter elektronskih virov podatkov. Nekatere podatke in 
informacije sem pridobila in preverila neposredno na Upravni enoti Piran, kjer sem 
zaposlena.  
Za utemeljitev hipotez sem med sodelavci opravila raziskavo o e-poslovanju in uporabi 
aplikacij. V ta namen sem sestavila vprašalnik, ki sem jim ga posredovala po e-pošti, 
preko katere sem dobila tudi odgovore. Nato sem s sodelavci opravila še razgovore, v 
katerih so natančneje opisali aplikacije ter dodatno pojasnili svoje odgovore na vprašanja. 
Na ta način sem pridobila informacije o tem, s katerimi težavami se pri e-poslovanju 
oziroma uporabi aplikacij srečujejo v praksi in kje vidijo možnosti za izboljšanje 
trenutnega stanja. 
Diplomsko delo sem razdelila na 7 poglavij. Po predstavitvi diplomskega dela v uvodnemu 
poglavju sem v drugem poglavju opredelila nekatere osnovne pojme, kot so javna uprava, 
e-uprava, e-poslovanje, e-storitve ter kvalificirano digitalno potrdilo. 
V tretjem poglavju sem predstavila razvoj e-uprave v Sloveniji, nekatere akcijske načrte in 
strategije razvoja na področju e-uprave, s poudarkom na nazadnje sprejeti strategiji do 
leta 2020. Dotaknila sem se tudi zakonodaje, ki ureja področje e-poslovanjain ter 
nekaterih sprememb, ki so se zgodile ravno v času pisanja mojega diplomskega dela. 
V četrtem poglavju sem na kratko predstavila Upravno enoto Piran, v petem pa potek 
raziskave. V šestem, najobsežnejšem poglavju sem predstavila celotno raziskavo. Poglavje 
je razdeljeno na pet podpoglavij in obsega predstavitev aplikacij glede na vrsto e-
poslovanja, predstavitev analize uporabe aplikacij ter ugotovitve in preveritev hipotez. V 
sedmem poglavju sledi še zaključek. 
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2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 
2.1 JAVNA UPRAVA 
Če najprej definiramo pojem »uprava«, ta v organizacijskem smislu pomeni upravno 
organizacijo, ki predstavlja skupnost vseh upravnih organov, v funkcionalnem smislu pa 
pomeni upravljanje oziroma odločanje o skupnih ciljih (Pečarič, 2011, str. 36−37). 
Pojem »javnost« se nanaša na odprtost in transparentnost, pa tudi na javno razpravljanje 
in upoštevanje utemeljenih mnenj posameznikov (Pečarič, 2011, str. 23). 
Za opredelitev pojma »javna uprava« najdemo več različnih definicij. Definiramo jo lahko 
kot to, kar počne država prek vseh javnih uslužbencev, v okviru različnih organizacij javne 
uprave. Javno upravo lahko definiramo kot posredno in neposredno. Posredno deluje 
takrat, ko država plačuje zasebnikom za storitve in proizvode, za lastne potrebe in potrebe 
državljanov. Ko država sama proizvaja dobrine oziroma izvaja storitve, pa govorimo o 
njenem neposrednem delovanju (Pečarič, 2011, str. 24). 
Pri opredelitvi javne uprave v materialnem smislu gre za proces javnega upravljanja, ki 
poteka na operativno-strokovnem nivoju. Tukaj govorimo o uporabi primernih sredstev ter 
načinu dela za doseganje njenih ciljev. V organizacijskem smislu pa gre za strukturo 
različnih upravnih organov, ki so ustanovljeni in pristojni za izvajanje nalog, ki so v 
javnem interesu (Pečarič, 2011, str. 120). 
2.2 E-UPRAVA 
Pojem e-uprave bi težko enotno definirali, saj si ga teoretiki razlagajo na različne načine, 
odvisno od lastne percepcije. Lahko bi ga opredelili kot uvajanje e-poslovanja v javno 
upravo, kar pomeni uporabo IKT, ki omogoča razvoj in podporo notranjim procesom 
uprave ter ponudbo storitev svojim zunanjim uporabnikom (Heričko in dr., 2010, str. 
112). 
E-upravo lahko v ožjem smislu opredelimo kot upravne dejavnosti, ki potekajo po 
elektronskih komunikacijskih poteh med vsemi ravnmi uprave, državljani in poslovnimi 
subjekti ter vključujejo nakup proizvodov in storitev ter njihovo izvajanje, oddajanje in 
sprejemanje naročil, posredovanje in pridobivanje informacij ter opravljanje finančnih 
transakcij (Fang, 2002, str. 3). 
Gartner (Gartner v: Fang, 2002, str. 3) e-upravo opredeljuje v širšem smislu kot 
»nenehno optimizacijo izvajanja storitev, sodelovanja volivcev in upravljanja, kjer se 
notranji in zunanji odnosi preoblikujejo s pomočjo tehnologije, interneta in novih 
medijev«. 
S tehničnega vidika je e-uprava integrirano orodje, ki vsebuje tri sklope tehnologije: 
infrastrukturo, rešitve in uporabo javnih portalov. Infrastruktura e-uprave omogoča 
uporabo posebnih aplikacij za reševanje specifičnih težav in vprašanj s področja vodenja 
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uprave. Zato bodo pri zagotavljanju dostopa do interneta in e-poštnih storitev na javnih 
portalih najbolj pozitiven rezultat prinesle rešitve in storitve, do katerih je mogoče 
dostopati preko javnih portalov, ki vsebujejo ta komunikacijska orodja (Fang, 2002, str. 
4). 
E-upravo sestavljajo štiri dimenzije (Razgoršek in Potočar, 2009, str. 66): 
• e-storitve, ki so prilagojene potrebam uporabnikov in so jim na voljo 24 ur na dan, 
7 dni v tednu; 
• e-trgovanje, kjer se v zameno za blago ali storitve izvajajo finančne transakcije; 
• e-demokracija, kjer se uporablja IKT za komunikacijo z državljani, v procesih 
sprejemanja nekaterih odločitev v javnem interesu; 
• e-menedžment, kjer se uporablja tehnologijo za izboljšanje delovanja javne 
uprave. 
Poznamo štiri različne vidike proučevanja e-uprave, in sicer (Razgoršek in Potočar, 2009, 
str. 67): 
• tehnološki vidik, zajema pripravo potrebne infrastrukture za začetek njenega 
delovanja; 
• pravni vidik, zajema pripravo in sprejemanje ustrezne pravne podlage oz. 
zakonodaje; 
• organizacijski vidik, zajema konkretne spremembe pri prenovi uprave, predvsem 
uvajanje novega načina komuniciranja z uporabniki, kar povečuje njeno 
dostopnost, odzivnost in učinkovitost; 
• procesni vidik, zajema prenovo delovnih procesov in postopkov, ki pa morajo 
ustrezati tudi pogojem tehnološkega in pravnega vidika. 
Prvi koraki prehoda uprave v e-upravo so upravni organi naredili z vzpostavitvijo lastnih 
spletnih strani. Te so na začetku ponujale le skromne informacije, kot so telefonske 
številke in uradne ure. Nato so objavljali nekoliko obsežnejša, optično prebrana oziroma 
skenirana gradiva, kasneje pa so omogočili stik z uporabniki tudi prek e-pošte. Postopoma 
so se začele pojavljati kompleksnejše storitve, ki so zahtevale večjo varnost podatkov, kar 
je privedlo do uporabe digitalnih podpisov (Kovačič in dr., 2009, str. 277−278).  
Za delovanje e-uprave je potrebno veliko več kot le zagotovitev spletnih strani in uvedba 
novega načina komuniciranja. Menim, da je pri razvoju treba upoštevati vse vidike e-
uprave in jih med seboj uskladiti, saj z neupoštevanjem katerega izmed njih, ne bi mogli 
zagotoviti varnega e-poslovanja. 
E-uprava mora s stalnim razvojem odpravljati administrativne ovire. Doseči mora čim višjo 
stopnjo preglednosti nad delovanjem javne uprave, izboljšati e-podporo z vedno večjo 
usmerjenostjo k uporabnikom, pospeševati razvoj in skrbeti za posodabljanje e-storitev. 
Na drugi strani pa mora e-uprava skrbeti za stalni razvoj administrativnega okolja 
zaposlenih. V ta namen je treba informatizirati delovne postopke, nuditi informacijsko 
podporo ter skrbeti za e-komuniciranje in izmenjavo podatkov med organi. Še posebej 
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mora zagotavljati povezanost med uradnimi evidencami in registri, ki omogočajo 
zaposlenim v javni upravi učinkovito poslovanje in hitrejše reševanje postopkov (Batagelj 
in dr., 2008, str. 43). 
2.3 E-POSLOVANJE 
E-poslovanje si mnogi razlagajo kot izmenjavo podatkov med računalniki in uporabo 
spletne trgovine. Ta definicija je vsekakor preozka, saj e-poslovanje zajema vse, kar 
počnemo v sklopu neke poslovne dejavnosti s pomočjo računalniških omrežij in 
računalniških aplikacij (Jerman – Blažič in dr., 2001, str. 11). 
E-poslovanje se je prvotno razvilo v gospodarstvu, šele kasneje se je začelo uvajati v 
državno in javno upravo. V gospodarstvu so se pojavljale popolnoma nove storitve v 
internetnem okolju, in ker je država gospodarstvu eden najpomembnejših partnerjev, je 
morala pospešeno uvajati e-poslovanje, saj bi v nasprotnem primeru omejevala e-
poslovanje podjetij in s tem njihov napredek (Kovačič in dr., 2009, str. 259−260). 
Uvedba e-poslovanja predstavlja za javno upravo popolnoma nov način delovanja, 
predvsem pa nov način poslovanja državljanov z javno upravo. Z vse večjim prodorom 
sodobne IKT se je pokazalo, da je preprostejše in ceneje je pridobiti informacije ali 
opraviti storitve kar od doma, z obiskom spletne strani uprave, ki je dostopna ob katerem 
koli času (Kovačič in dr., 2009, str. 261). 
Prednosti, ki jih prinaša uvajanje e-poslovanja, so naslednje (Kovačič in dr., 2009, str. 
260): 
• razbremenitev zaposlenih, 
• časovni prihranki, 
• večja učinkovitost dela zaradi manjših psihičnih obremenitev, 
• večja natančnost pri opravljanju storitev, 
• manjša verjetnost napak, 
• večje število obravnavanih zahtevkov, 
• hitrejše reševanje postopkov, 
• večja personalizacija storitev, 
• večja preglednost poslovanja uprave, 
• večji ugled uprave. 
Poleg prednosti, pa se pojavljajo tudi slabosti (Kovačič in dr., 2009, str. 260−261): 
• zmešnjava informacij – internet ponuja nepregledno količino informacij, ki nas 
lahko zmedejo, če jih ne znamo urediti in uporabiti glede na svoje potrebe in 
interese; 
• socialna izločenost – povezana je z nizko računalniško pismenostjo in 
pomanjkanjem ustrezne opreme za dostop do spletnih strani uprave; 
• elektronske zlorabe – pojavljajo se pri odpiranju sistemov navzven, zaradi pomot, 
napak, pomanjkljivega nadzora; 
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• razčlovečenje odnosov ali neosebni pristopi – čeprav bo starejša populacija še 
vedno raje upoštevala osebnega stika z uradnikom, se lahko pri mlajši populaciji 
pojavi razčlovečenje medosebnih odnosov zaradi pretirane uporabe 
komunikacijskih in informacijskih tehnologij. 
2.4 E-STORITVE 
E-storitve so storitve, ki so dostopne preko interneta in se zagotavljajo na daljavo z 
elektronskimi sredstvi, na zahtevo uporabnika (Heričko in dr., 2010, str. 1). Ponudba e-
storitev javnega sektorja sprva ni bila tako pestra in usmerjena k uporabnikom, kot 
storitve zasebnega sektorja. Kakovost storitev je bila skromna, delovanje pa togo in le 
formalno, katerega cilj je bil rešitev nekega postopka. Javna uprava je imela v očeh 
državljanov vedno pridih neučinkovitega, zapravljivega in nasploh slabega gospodarja 
(Brezovšek v: Kovačič in dr., 2009, str. 284).  
Z uvajanjem e-poslovanja in vse večjo ponudbo e-storitev se je javni upravi uspelo bolj 
približati svojim državljanom, gospodarskim subjektom in tudi svojim zaposlenim. S tem 
se je tudi precej spremenil sam odnos uporabnikov e-storitev in predvsem, po mojem 
osebnem prepričanju, negativno mnenje, ki so ga doslej imeli do javne uprave. 
Sodobna IKT prinaša določene izzive, s katerimi se soočajo državne uprave po vsem 
svetu, saj je internet glavni medij, prek katerega poteka večina komunikacije. Ker se 
enako dogaja tudi v Sloveniji, želi državna uprava svojim državljanom, poslovnim 
partnerjem in vsem zaposlenim v državni upravi na enem mestu ponuditi poenotene in 
učinkovite e-storitve (Skrt v: Heričko in dr., 2010, str. 111). 
E-storitve razvrščamo glede na vrsto uporabnikov: 
• G2C (angl. Government to Citizen) – gre za izvajanje e-storitev med javno upravo 
in državljani. Ta vrsta storitev se največkrat odvija preko državnega portala e-
uprava, kjer so vse storitve zbrane na enem mestu. E-storitve se izvajajo na 
podlagi sistema elektronskih storitev javne uprave (e-SJU), prek katerega 
uporabniki izpolnjujejo in oddajajo obrazce oziroma vloge, plačajo takso, če je 
potrebna, ter jih elektronsko pošljejo pristojnemu organu v reševanje (Batagelj in 
dr., 2008, str. 46). 
• G2B (angl. Government to Business) – gre za izvajanje e-storitev med javno 
upravo in gospodarskimi subjekti, ki so lahko samostojni podjetniki, podjetja ali 
druge organizacije. Podjetniki lahko z uporabo e-storitev hitreje opravijo svoje 
obveznosti do države ter svoje poslovanje precej poenostavijo, saj jim ni več treba 
obiskovati državnih institucij. Določeni postopki so krajši tudi zaradi možnosti 
dostopa do sodnega in nekaterih drugih registrov. Omogočena je tudi popolnoma 
informatizirana izmenjava podatkov o zaposlenih, zavarovanjih, objavi prostih 
delovnih mest, prijavi zaposlenih itd. (Kovačič in dr., 2009, str. 282). 
• G2G (angl. Government to Government) – gre za e-storitve, ki potekajo med 
organi javne uprave. Glavni namen e-storitev znotraj javne uprave je nemoteno 
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sodelovanje in izmenjava podatkov ne glede na geografske, programske ali 
zakonske ovire. Za hitro in učinkovito vodenje postopkov ter opravljanje storitev za 
stranke je uslužbencem zagotovljen tudi dostop do določenih registrov drugih 
organov. Zato morajo biti postopki ustrezno prenovljeni in informacijsko podprti. 
Poudariti velja predvsem vrsto aplikacij, ki omogočajo pridobivanje in 
posredovanje oziroma izmenjavo podatkov med organi javne uprave (Kovačič in 
dr., 2009, str. 278 in 283). 
Uspešen G2G ima na voljo potrebna sredstva za sodelovanje upravnih organov in njihovo 
medsebojno komunikacijo, da bi tako bolje služil državljanom. Zato izboljšuje in gradi 
sodelovanje med upravnimi organi in njihovo povezovanje. Komunikacija med upravnimi 
organi, tj. izmenjava podatkov, je odvisna od vzpostavljenih mehanizmov sodelovanja in 
povezovanja (Heni in dr., 2011, str. 1). 
2.5 KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO 
Digitalno potrdilo oziroma certifikat omogoča varno poslovanje prek spleta, potrebujemo 
pa ga tudi pri opravljanju storitev e-uprave. Z njim zagotavljamo pristnost elektronsko 
posredovanih podatkov, izkazujemo svojo identiteto in se elektronsko podpisujemo. V 
digitalnem potrdilu so podatki o imetniku, njegovem javnem ključu ter obdobju njegove 
veljavnosti (MJU, 2016b). 
Seznam overiteljev v Republiki Sloveniji na dan 29. 6. 2016 (MIZS, 2016): 
• Ministrstvo za javno upravo, 
• Halcom, d. d., 
• Nova Ljubljanska banka, d. d., 
• Pošta Slovenije, d. o. o., 
• Ministrstvo za obrambo, 
• Banka Slovenije. 
V letih 2000 in 2001 je bila ustanovljena Agencija za izdajo digitalnih potrdil SIGEN-CA in 
SIGOV-CA pri takratnem Centru Vlade RS za informatiko. Digitalna potrdila SIGOV-CA 
(angl. Slovenian Governmental Certification Authority) so namenjena izključno organom 
javne uprave, digitalna potrdila SIGEN-CA (angl. Slovenian General Certification Authority) 
pa so namenjena poslovnim subjektom in fizičnim osebam (Batagelj in dr., 2008, str. 14). 
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Slika 1: Portal overitelja SIGEN-CA 
 
Vir: Državni center za storitve zaupanja (2016a). 
Pridobitev digitalnega potrdila poteka preko prijavnih služb, ki delujejo na vseh upravnih 
enotah v Sloveniji. Vlogo se lahko poda ustno ali na izpolnjenem in podpisanem zahtevku 
za pridobitev. Prosilec se mora izkazati z uradno veljavnim osebnim dokumentom.  
Najkasneje v 10 dneh od odobritve zahtevka, izdajatelj pošlje podatke za prevzem 
digitalnega potrdila. Bodoči imetnik prejme na svoj elektronski naslov referenčno številko, 
na svoj stalni ali drug izbran naslov, pa s poštno pošiljko prejme avtorizacijsko kodo. Po 
prejemu obeh podatkov mora v 60 dneh potrdilo prevzeti, saj je kasneje to onemogočeno. 
Referenčna številka in avtorizacijska koda sta po prevzemu neuporabni. Veljavnost 
digitalnega potrdila je pet let (Državni center za storitve zaupanja, 2016). 
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3 E-UPRAVA V SLOVENIJI 
Točen začetek e-uprave bi težko določili, saj se je razvoj začel že veliko prej, preden je 
bilo vzpostavljeno pravo e-poslovanje z državljani in pravnimi osebami. Prve začetke 
predstavlja podajanje raznih informacij za državljane na spletu. Šele sprejetje ZEPEP v 
letu 2000 je omogočilo intenzivnejši razvoj e-uprave in s tem e-storitev (Batagelj in dr., 
2008, str. 13−14). 
V letu 2001 je Vlada RS sprejela strategijo e-poslovanja v javni upravi, za obdobje do leta 
2004 (SEP 2004), ki je predvidevala uvedbo e-poslovanja v postopke znotraj javne 
uprave. Prav tako je načrtovala uvedbo e-storitev za fizične in pravne osebe. Glavni 
namen je bil uvesti hiter, poceni in kakovosten dostop do informacij in storitev javne 
uprave ter zagotoviti učinkovitost pri njenem delovanju. Prve e-storitve za državljane so 
uporabniki, fizične in pravne osebe, začeli uporabljati v letu 2001, ko je bil vzpostavljen 
prvi enotni državni portal E-uprava (Kričej, 2002, str. 23−24). 
Strategiji e-poslovanja je v letu 2002 sledil akcijski načrt za izvajanje strategije SEP 2004. 
V istem letu je bila prvič omogočena izmenjava podatkov znotraj javne uprave, in sicer 
med centralnim registrom prebivalstva in Zavodom za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije. Izdelan je bil tudi projekt e-notar za notarje (Batagelj in dr., 2008, 
str. 14). 
V letu 2003 je svojo prvo prenovo doživel državni portal E-uprava, ki je bil usmerjen k 
ciljnim skupinam uporabnikov. Ena večjih sprememb tega leta je bil portal upravnih enot, 
ki je združil vseh 58 spletnih strani posameznih upravnih enot, v enega. Državljanom je bil 
tudi prvič omogočen neposredni dostop do svojih osebnih podatkov v centralnem registru 
prebivalstva (Batagelj in dr., 2008, str. 14−15). 
E-uprava je leta 2004 ponudila sistem, imenovan Elektronske upravne zadeve (EUZ). Gre 
za prvi generični sistem, ki je popolna novost, omogoča pa e-podpis, sprejemanje in 
usmerjanje e-vlog na upravno enoto ter izvedbo e-plačil. V istem letu so za državljane 
postali dostopni še sodni register, zemljiški kataster, zemljiška knjiga, statistični urad, 
AJPES in carina (Batagelj in dr., 2008, str. 15). 
V letu 2005 so se zgodile spremembe na področju e-davkov, saj je bilo prvič možno 
oddati dohodninsko napoved po elektronski poti. Začela se je informatizacija matičnih 
knjig, prenovljena pa sta bila tudi register stalnega prebivalstva in register vozil. Z izvedbo 
projekta e-VEM je bil narejen velik napredek pri ponudbi e-storitev za pravne osebe 
(Batagelj in dr., 2008, str. 15−16). 
Leta 2006 je državni portal e-uprava doživel tretjo prenovo. Tokratna prenova je prinesla 
popolno usmerjenost k potrebam državljanov v obliki življenjskih dogodkov, kot so npr. 
poroka, smrt, sprememba stalnega prebivališča ipd. V tem letu je bila še ustanovljena 
agencija za podporo biometričnim potnim listom, državljani so lahko začeli uporabljati 
novo aplikacijo za e-podaljšanje registracije motornih vozil, na MJU pa je bil vzpostavljen 
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izdajatelj časovnih žigov. Velik napredek je bil dosežen tudi z realizacijo projekta 
povezovanja uradnih evidenc. Vlada RS je sprejela novo strategijo za razvoj e-uprave in 
sicer za obdobje od leta 2006 do leta 2010 (SREP-2010) (Batagelj in dr., 2008, str. 
16−20). 
Leto 2007 je prineslo dokončanje generičnega orodja za izdelovanje poljubnih e-vlog, ki 
samodejno prenese podatke iz uradnih evidenc in registrov. Z objavo e-portala za otroke 
in mladino, se uprava skuša na zanimiv način približati tudi tej ciljni skupini državljanov. 
Tehnološko je bil izveden tudi projekt e-VEM za vse gospodarske družbe, ki je bil predan v 
uporabo v začetku leta 2008 (Batagelj in dr., 2008, str. 16). 
V naslednjih letih sledijo še druge strategije ter akcijski načrti in sicer za obdobje od leta 
2010 do leta 2015 ter za obdobje od leta 2015 do leta 2020, ki jih bom podrobneje 
predstavila v naslednjem poglavju. Od novembra 2015 je javnosti dostopen prenovljen in 
posodobljen enotni državni portal Uprava, ki je korenito spremenil svojo podobo. Poleg 
tega je portal prilagojen tudi slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim ter drugim 
ranljivim skupinam, pa tudi uporabnikom mobilnih naprav. 
3.1 AKCIJSKI NAČRTI IN STRATEGIJE RAZVOJA NA PODROČJU E-
UPRAVE 
Vlada RS je leta 2001 sprejela Strategijo e-poslovanja v javni upravi (SEP-2004), za 
obdobje do leta 2004. V letu 2002 je Vlada sprejela še Akcijski načrt e-uprave do leta 
2004 (CVI, 2003).  
Naslednja strategija e-uprave je bila sprejeta za obdobje od leta 2006 do leta 2010 (SEP-
2010), ki je usmerjena v zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov, racionalizacijo 
poslovanja uprave s prenovo postopkov ter uvajanje sodobnih e-storitev za državljane in 
poslovne subjekte (Batagelj in dr., 2008, str. 20). 
Leta 2009 je Vlada sprejela Strategijo e-poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih 
evidenc – SREP, v naslednjem letu pa še Akcijski načrt e-poslovanja javne uprave od 2010 
do 2015 (AN SREP). Poglavitni namen akcijskega načrta je pospešiti razvoj e-poslovanja, 
odpravljati ovire pri razvoju e-storitev, redno spremljati dosežene cilje in podati oceno 
napredka, spodbujati institucije, ki zaostajajo pri razvoju e-storitev itd. Cilj je tudi 
omogočiti učinkovito čezmejno delovanje enotnega trga EU pri e-storitvah, ob tem pa 
upoštevati zahteve njenega pravnega reda (AN SREP, 2010, str. 6−7). 
Strategijo razvoja javne uprave 2015−2020 (SJU 2020) je Vlada RS sprejela v letu 2015 
za naslednjih šest let. Med drugim obravnava strateški cilj za učinkovito informatiko, dvig 
uporabe e-storitev, digitalizacijo ter interoperabilnost informacijskih rešitev. Strategija 
obravnava tudi trenutno stanje e-poslovanja v javni upravi, kjer opozarja na določene 
slabosti in pomanjkljivosti. Čeprav ponuja širok nabor kakovostnih e-storitev, Slovenija ne 
dosega takšne izkoriščenosti potencialov digitalizacije kot vodilne države EU. Za takšno 
stanje navaja različne razloge (MJU, 2015): 
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• razpršenost storitev, nepovezano delovanje institucij, nekatere faze niso 
digitalizirane, 
• zapletenost uporabe e-storitev in digitalnih poti za končne uporabnike 
(neučinkovita pomoč uporabnikom, neprilagojenost mobilnim napravam), 
• neučinkovito organiziranost in neusklajenost IKT v javni upravi, 
• tehnične in organizacijske težave, 
• nezadostna stopnja digitalizacije notranjih poslovnih procesov in premajhna 
pozornost digitalnim kompetencam v javni upravi, 
• nezadostno izkoriščanje potencialov sodobnih digitalnih konceptov (računalništvo v 
oblaku, mobilne tehnologije, družbena omrežja …), 
• necelovito in neuravnoteženo obvladovanje področja digitalne varnosti in tveganj 
glede zasebnosti, 
• nizka pokritost širokopasovnih komunikacijskih poti do končnih uporabnikov, 
• slabo splošno poznavanje e-storitev in slabša usposobljenost uporabnikov za 
njihovo uporabo. 
Strategija določa tudi ukrepe, ki so potrebni za izboljšanje trenutnega stanja. Ukrepi 
usmerjeni navzven oziroma k uporabnikom so (Gabrijel v: Ambrož, 2015, str. 18): 
• poenotenje in posodobitev vstopnih točk za državljane in gospodarstvo, 
združevanje portalov, 
• vzpostavitev Enotnega kontaktnega centra državne uprave, 
• večja ponudba celoviteje pokritih življenjskih dogodkov, 
• enostavnejša uporaba e-storitev in digitalnih poti za končne uporabnike, 
• izboljšanje tehničnih mehanizmov za objavljanje uporabnih in posodobljenih 
odprtih podatkov javnega sektorja, 
• spodbujanje izboljševanja pokritosti širokopasovnih komunikacijskih poti, 
• obveščanje uporabnikov o e-storitvah in prednostih digitalnega komuniciranja, 
sodelovanje pri pospeševanju razvoja informacijske družbe, stalno izobraževanje in 
promocija. 
Ukrepi usmerjeni navznoter, za večjo učinkovitost delovanja in izrabe virov, so (Gabrijel v: 
Ambrož, 2015, str. 19): 
• večja stopnja centralizacije upravljanja IKT v javni upravi in učinkovitejše 
usklajevanje, 
• večanje stopnje digitalizacije notranjih poslovnih procesov in spodbujanje razvoja 
digitalnih kompetenc v javni upravi, 
• boljše izkoriščanje potencialov sodobnih digitalnih konceptov v javni upravi, 
• spodbujanje gradnje in uporabe skupnih horizontalnih gradnikov in funkcionalnosti 
ter vpeljava mednarodnih standardov, 
• celovitejše in bolj uravnoteženo obvladovanje področja digitalne varnosti in 
tveganj glede zasebnosti. 
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Strategija predvideva tudi nekatere pravne prilagoditve, in sicer novi zakon na področju 
upravljanja elektronskih identitet, ki bo nadomestil ZEPEP ter prilagoditve področnih 
pravnih aktov. Glede prilagoditve storitev pa je treba določiti minimalno raven zanesljivosti 
sredstev elektronske identifikacije ter prilagoditi storitve tako, da bo zagotovljeno 
vzajemno priznavanje teh sredstev (Damjan v: Ambrož, 2015, str. 45−46). 
Predvideni ukrepi MJU so posodobitev e-identitet v letu 2016, uvedba pametnih kartic 
oziroma pametnih ključkov SIGEN-CA ter uvedba mobilnih naprav za e-podpis in 
avtentikacijo (Pelan v: Ambrož, 2015, str. 52). 
3.2 ZAKONODAJA ZA PODROČJE E-POSLOVANJA 
S pojavom e-poslovanja se je pokazala tudi potreba po pravni ureditvi tega področja. Kot 
neposreden odziv na to, je bil v Sloveniji leta 2000 sprejet Zakon o elektronskem 
poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), ki ureja splošna vprašanja pri poslovanju v 
elektronski obliki, pri uporabi elektronskega podpisa ter odgovornosti ponudnikov storitev 
informacijske družbe (Bogataj Jančič in dr., 2007, str. 34). 
V praksi se pogosto pojavlja vprašanje o enakovredni veljavnosti e-zapisov s tistimi v 
papirnati obliki. ZEPEP prepoveduje diskriminacijo elektronskih zapisov oz. sporočil v 4. 
členu, v katerem določa, da se kakršnim koli zapisom v elektronski obliki, ne sme odreči 
veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zato, ker so v elektronski obliki (Bogataj in dr., 
2007, str. 45). Ta zakon izenačuje tudi e-podpis z lastnoročnim podpisom, vendar ima 
enako veljavnost in dokazno vrednost le, če je overjen s kvalificiranim potrdilom (ZEPEP, 
14. člen). 
V letu 2000 je bila sprejeta Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko 
podpisovanje, ki pa je 30. 6. 2016 prenehala veljati. Uredba je podrobneje urejala zahteve 
in pogoje za e-podpisovanje, uporabo kvalificiranih potrdil, delovanje overiteljev oz. 
izdajateljev takih potrdil ter pogoje za e-poslovanje v javni upravi. Z istim dnem je 
prenehal veljati tudi Pravilnik o prijavi overiteljev in vodenju registra overiteljev v 
Republiki Sloveniji. Ta dva predpisa je nadomestila Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o 
elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu 
in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 910/2014), ki se je 
začela uporabljati 1. 7. 2016. Od tega dne dalje je RS namesto Registra overiteljev dolžna 
voditi le zanesljivi seznam overiteljev, ki vsebuje informacije o kvalificiranih storitvah 
zaupanja in njihovih ponudnikih (MIZS, 2016). 
Nova uredba predpisuje izvajanje Uredbe (EU) št. 910/2014, ki je bila sprejeta leta 2014 
zaradi potrebe po poenotenju notranjega digitalnega trga EU, v katerem bi bilo 
zagotovljeno varno čezmejno e-poslovanje in uporaba e-podpisov. Z vzajemno priznanimi 
sredstvi elektronske identifikacije fizičnih in pravnih oseb se predvsem poenostavi in 
poveča dostop do javnih in zasebnih e-storitev, zlasti e-transakcij na notranjem trgu EU 
(Uredba, 2. in 5. odstavek). 
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Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) govori o papirnih in e-vlogah, ki so pravno 
izenačene. ZUP tudi določa, da si mora upravni organ (od leta 2001) po uradni dolžnosti 
priskrbeti vsa dokazila, izpiske in potrdila iz evidenc drugih organov (Kovačič in dr., 2009, 
str. 264−265). 
Uredba o dokumentarnem gradivu določa, da pošto v e-obliki sprejema informacijski 
sistem upravnega organa na skupni e-naslov, sprejema pa se tudi izven poslovnega časa 
organa (Kovačič in dr., 2009, str. 264). 
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4 PREDSTAVITEV UPRAVNE ENOTE PIRAN 
Upravna enota je osnovna oblika teritorialne organizacije državne uprave v Republiki 
Sloveniji, ki opravlja naloge državne uprave na celotnem državnem ozemlju. Na podlagi 
Zakona o državni upravi in Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot, UE Piran na prvi 
stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in 
nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva. Upravna enota opravlja upravne naloge in 
pristojnosti z delovnih področij vseh ministrstev in druge z zakoni določene upravne 
naloge ter druge strokovne naloge, ki so skupne organizacijskim enotam UE. Odgovorna 
je tudi za izvedbo volitev v Državni zbor, Državni svet, evropski parlament, predsednika 
republike in referendume. Njen cilj je doseči zadovoljstvo uporabnikov in javnih 
uslužbencev, predvsem pa kakovostno in pravočasno odločanje v upravnih postopkih, 
učinkovito upravljanje s kadri ter finančnimi in materialnimi viri. 
Podporni procesi so: proces upravljanja s človeškimi viri, proces upravljanja s financami, 
nabava in vzdrževanje sredstev ter proces informacijske podpore uporabnikom. Vse 
upravne procese planira z letnim poslovnim načrtom, z namenom doseči zastavljene cilje, 
ki jih določi vodstvo na podlagi analiz, poročil, izkušenj in ocene notranjih in zunanjih 
vplivov v preteklih letih. 
UE Piran sodi med manjše upravne enote in ima 28 zaposlenih. Območje, ki ga pokriva 
meri 46,6 km2, obsega 11 naselij in šteje 17.499 prebivalcev (Vlada RS, 2016a). 
Slika 2: Organizacijska shema UE Piran 
 
Vir: Vlada RS (2016b) 
E-poslovanje upravne enote poteka na treh ravneh, in sicer s pravnimi osebami, z 
državljani in z drugimi organi javne uprave. Da je e-poslovanje, kot ga poznamo danes 
sploh mogoče, so na voljo različne računalniške aplikacije, ki se jih je od začetka uvajanja 
pa vse do danes, kar nekaj nabralo. Aplikacije so nepogrešljiv pripomoček pri delu, saj so 
bile vpeljane z namenom poenostaviti e-poslovanje in ga napraviti učinkovitejšega. 
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5 E-POSLOVANJE NA UPRAVNI ENOTI PIRAN  
V raziskovalnem delu diplomske naloge sem raziskala in analizirala delo uslužbencev UE 
Piran na področju e-poslovanja. V ta namen sem opravila pregled aplikacij, ki jih pri 
svojem delu uporabljajo uslužbenci UE in opravila intervjuje z uslužbenci, ki se pri svojem 
delu dnevno srečujejo z njimi. Aplikacije se uvajajo postopoma, odvisno od upravnega 
organa, ki jih ponudi ter od razvoja programske opreme in opremljenosti z IKT. Zato so 
nekatere aplikacije novejše in se uporabljajo krajši čas, nekatere pa so starejše in so bile 
že večkrat nadgrajene. 
Namen analize uporabe aplikacij pri e-poslovanju UE Piran je bil ugotoviti, kakšen odnos 
imajo zaposleni do e-poslovanja, ali imajo pri uporabi aplikacij težave, oziroma ali menijo, 
da takšno poslovanje zmanjšuje stroške in prihrani čas. Želela sem ugotoviti tudi, katere 
prednosti oziroma pomanjkljivosti prinaša uporaba aplikacij, ter od zaposlenih pridobiti 
predloge, ki bi pripomogli k izboljšanju e-poslovanja UE. 
5.1 POTEK RAZISKAVE 
Za namen raziskave sem pripravila vprašalnik, ki sem ga posredovala uslužbencem po e-
pošti. Nato sem se z njimi dogovorila za razgovor. Intervjuvanci so nekatere odgovore 
pripravili vnaprej, ostale pa smo dopolnili pri samem razgovoru. 
Za sodelovanje v raziskavi se je odločilo 15 uslužbencev od 23 povabljenih, ki pri svojem 
delu uporabljajo računalniške programe, preko katerih opravljajo določene storitve za 
stranke ali izmenjujejo podatke z drugimi organi javne uprave. Podatke preko aplikacij 
pridobivajo ali jih posredujejo. Razgovori z uslužbenci so potekali v času od 18. 7. 2016 do 
29. 7. 2016. Število sodelujočih v raziskavi je bilo majhno predvsem zaradi poletnih 
dopustov in zaradi bolezni.  
Vprašanja (priloga 1) so bila zastavljena tako, da so pokrivala več aspektov e-poslovanja 
in niso vsebovala vnaprej pripravljenih odgovorov. Uslužbenci so na začetku našteli 
aplikacije, ki jih uporabljajo ter jih na kratko opisali.  
Drugi del vprašanj se je nanašal na odnos uslužbencev do e-poslovanja in na njihovo 
zmožnost prilagoditve pri uvedbi novih aplikacij oziroma posodobitvah obstoječih. Tretji 
del je spraševal o delovanju aplikacij, doseganju učinkovitosti ter zmanjševanju stroškov 
in prihranku časa. Vprašalnik se je končal z mnenjem o prednostih in pomanjkljivostih 
aplikacij ter s predlogi za izboljšanje e-poslovanja. 
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6 ANALIZA OPRAVLJENE RAZISKAVE 
Odgovori na vprašanja so bili odprtega tipa, zato je bila analiza prejetih odgovorov 
kompleksnejša. Uslužbenci so v prvem vprašanju navedli kar nekaj aplikacij. V 
nadaljevanju so predstavljene tiste, ki so jih zaposleni tudi opisali, pri čemer sem jih 
razvrstila v tri skupine glede na vrsto e-poslovanja (G2B, G2C, G2G). Vsaka od izbranih 
aplikacij je predstavljena s poudarkom na samem delu z aplikacijo. Sledi poglavje, kjer 
analiziram odgovore na ostala vprašanja. 
6.1 E-POSLOVANJE S PRAVNIMI OSEBAMI (G2B) 
Aplikacije G2B so predstavili trije uslužbenci, in sicer dva sta predstavila aplikacijo e-VEM, 
ena uslužbenka pa aplikacijo UJP-net in poslovanje z e-računi. 
6.1.1 PORTAL E-VEM 
E-VEM je državni portal, ki je namenjen podjetjem in podjetnikom. Namen portala je 
zagotavljanje vseh informacij, ki so potrebne za ustanovitev podjetja in za začetek 
poslovanja. Portal je namenjen tudi referentom točk VEM in notarjem. Točke VEM so 
izpostave Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), 
organizirane pa so tudi v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije (OZS), upravnih enot (UE) ter agencije SPIRIT Slovenija 
(MJU, 2014a). Poslovnim subjektom omogoča brezplačno poslovanje z javno upravo ter 
dostop do informacij na enem mestu. Preko portala e-VEM je možno ustanoviti 
samostojno podjetje (v nadaljevanju s. p.) ali družbo z omejeno odgovornostjo (v 
nadaljevanju d. o. o.) (MJU, 2016b). Prek točk VEM lahko stranke vlagajo vloge za 
ustanovitev, vpis sprememb in izbris gospodarskih družb ter vloge za registracijo 
samostojnih podjetnikov. Vlagajo lahko tudi vloge za prijavo davčnih podatkov, vloge za 
prijavo v obvezna socialna zavarovanja in vloge za pridobitev obrtnega dovoljenja (AJPES, 
2016). 
Točka VEM je na UE Piran z delovanjem pričela leta 2009, ko je od MJU pridobila 
dovoljenje za opravljanje postopkov VEM. Informacije, ki so na voljo preko portala e-VEM, 
nekaterim strankam ne zadostujejo, zato se osebno zglasijo na točki VEM, nekateri pa 
informacije poiščejo po telefonu. Referentka na točki VEM nudi podporo in vse potrebne 
informacije za obstoječe ali bodoče gospodarske subjekte. 
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Slika 3: E-vem, portal za podjetja in podjetnike 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo (2016b). 
Spletna aplikacija e-VEM v začetku postopka registracije poslovnega subjekta omogoča 
preverjanje omejitev za pridobitev statusa s. p. ali družbenika (pri d. o. o.). Na podlagi 
davčne številke sistem izvede kontrolo podatkov o poravnanih davčnih obveznostih, saj 
zajema podatke iz baze Finančne uprave. Če omejitve obstajajo, stranka ne more pridobiti 
statusa. Ta oblika kontrole podatkov je verodostojna in zelo dobro deluje. Enako deluje 
tudi v primeru, ko stranka registracijo opravi od doma. 
Pri pogovoru pa je uslužbenka na točki VEM izpostavila, da imajo stranke, ki želijo 
registrirati s. p. od doma, v določenih primerih omejitev. Tisti, ki niso lastniki prostora, v 
katerem nameravajo imeti svoj sedež, morajo ob registraciji priložiti overjeno soglasje 
lastnika prostora. V takem primeru oddaja vloge od doma ni možna, ker aplikacija ne 
omogoča pripenjanja dodatnih dokumentov. Zato se mora oseba zglasiti na vstopni točki 
VEM, da registracijo v njenem imenu opravi uslužbenec. 
Uslužbenec, ki občasno pomaga na točki VEM, je izpostavil pomanjkljivost pri postopku 
registracije s. p.-ja. Kadar uslužbenec v aplikaciji izpolni vlogo stranke, jo natisne, da se 
stranka nanjo podpiše in jo nato skenira. Skenirano vlogo nato pripne v aplikacijo z 
ostalimi dokazili, če so potrebna. Nazadnje e-vlogo še elektronsko podpiše in jo pošlje na 
AJPES. Uslužbenec je predlagal rešitev s podpisno tablico. Če bi stranka imela to možnost, 
bi bil njen podpis takoj viden na e-vlogi in bi bilo tiskanje in skeniranje vloge nepotrebno. 
Ocenjuje, da bi se s tem prihranilo približno 10 minut časa. 
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Uslužbenca sta povedala, da je registracija s. p.-ja sedaj opravljena v enem dnevu, torej 
naslednji dan od podane vloge. Ustanovitev d. o. o.-ja pa je v povprečju opravljena v treh 
dneh, odvisno od pripada števila zadev na pristojnem sodišču. Omenila sta tudi, da 
občasno prihaja do upočasnitve delovanja računalniškega sistema na upravni enoti, zato 
je tudi moteno tekoče opravljanje postopkov preko portala e-VEM. 
Naj navedem še nekaj podatkov iz letnega poročila Upravne enote Piran (Tabela 1). 
Število storitev se na točki VEM iz leta v leto povečuje. V letu 2014 je bilo skupno 
opravljenih 769 postopkov, in sicer za samostojne podjetnike 639, za gospodarske družbe 
pa 130. V letu 2015 je bilo skupno opravljenih 970 postopkov, kar pomeni 201 postopek 
več. Največ storitev oziroma postopkov je bilo v letu 2015 opravljenih za samostojne 
podjetnike, skupno 758, za gospodarske družbe pa 212 postopkov. Povečanje je treba 
pripisati spremembi zakonodaje, ki je uvedla določanje pooblaščencev za procesna 
dejanja v postopkih e-VEM (v letu 2015 je bilo teh 162). Število opravljenih storitev se je 
občutno povečalo v mesecu decembru 2015, saj morajo od 1. 1. 2016 dalje vsi zavezanci 
za prijavo, vpisani v poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati 
preko portala e-VEM. 
Tabela 1: Število storitev na točki VEM za leti 2014 in 2015 
 Samostojni podjetniki Gospodarske družbe Skupaj 
2014 639 130 769 
2015 758 212 970 
Vir: Letno vsebinsko poročilo o delu UE Piran za leto 2015 (2016, str. 7) 
6.1.2 UJP-NET 
Namen Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) je opravljanje 
storitev, povezanih s plačilnim prometom vseh proračunskih uporabnikov. 
Nekatere osnovne naloge UJP-a so (MF, 2016): 
• vodenje registra proračunskih uporabnikov, 
• sprejemanje in izvajanje plačilnih navodil v breme računov proračunskih 
uporabnikov ter zagotavljanje nadzora nad temi navodili, 
• opravljanje plačilnih storitev v skladu z zakoni, 
• opravljanje in vodenje evidence o izvršbah, 
• zbiranje in pošiljanje podatkov o plačilnih transakcijah za statistične, davčne in 
analitične namene, 
• zagotavljanje podatkov o plačilih in vračilih obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov, ki jih pristojni organi pobirajo in izterjujejo (FURS, 
CURS), 
• opravljanje nalog vstopno-izstopne točke, prek katere proračunski uporabniki 
prejemajo in pošiljajo e-račune. 
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Spletna aplikacija UJP-net je na voljo od leta 2008. Namenjena je proračunskim 
uporabnikom in omogoča: 
• vpogled v podatke o evidenčnem stanju in prometu na podračunu pri UJP, 
• prejemanje izpiskov o prometu in stanju na podračunu (rednih in gotovinskih), 
• prejemanje delnih izpiskov, 
• izdelavo plačilnih navodil, 
• uvažanje datotek s plačilnimi navodili, ki so bila pripravljena v drugih aplikacijah 
(npr. MFERAC), 
• prejemanje in izdajanje e-računov. 
Aplikacijo UJP-net uporabljata dve uslužbenki v oddelku financ, za izvajanje in spremljanje 
plačilnega prometa. Dnevno spremljata stanje na predhodnih podračunih upravne enote 
in pripravljata plačilna navodila. Pogoj za dostop do aplikacije je kvalificirano digitalno 
potrdilo. Uslužbenki nista imeli pripomb na delovanje aplikacije, saj pri uporabi nimata 
nobenih težav. 
6.1.3 E-RAČUNI 
E-račun je račun v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje klasično papirno obliko 
računa. Od 1. 1. 2015 morajo pravne in fizične osebe ter proračunski uporabniki za 
dobavljeno blago in opravljene storitve, proračunskim uporabnikom pošiljati izključno e-
račune (MF, 2016). 
Prednosti, ki jih prinaša poslovanje z e-računi, so (MF, 2016): 
• manjša poraba papirja in s tem prihranek materialnih stroškov, 
• pošiljanje podatkov po varni e-poti, 
• hitrejše poslovanje zaradi avtomatizirane izmenjave računov, 
• večji nadzor in posledično preglednost nad delom z računi, 
• manjše število napak, saj je celoten postopek dela z računi, avtomatiziran (od 
izdaje do plačila), 
• hranjenje v elektronski obliki. 
Vsi računi so, pred uvedbo poslovanja z e-računi, na upravno enoto prihajali po pošti v 
papirni obliki. Nanje je bilo treba odtisniti prejemni žig in jih računalniško evidentirati v 
ustrezno zadevo. Pri tem je bila potrebna velika natančnost, saj je bilo treba ključne 
podatke z računa prepisati v računalniški dokument. Nato se je račun še skeniralo in 
preneslo v sistem MFERAC. V finančni službi so nato račune v sistemu MFERAC dopolnili 
še z ostalimi manjkajočimi podatki. Nazadnje je bilo na dan zapadlosti odredb treba še 
pripraviti datoteko s plačilnimi navodili v sistemu MFERAC ter jo uvoziti v aplikacijo UJP-
net. 
Po uvedbi e-računov se je celoten postopek dela bistveno poenostavil. E-račun se 
samodejno uvrsti v računalniški sistem pod rubriko »Računi«, pooblaščeni uslužbenci, pa 
o tem dobijo obvestilo po e-pošti. Zdaj ga je treba le evidentirati v ustrezno zadevo, to pa 
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storijo uslužbenke glavne pisarne. Nekateri e-računi, ki so opremljeni s pravilno številko 
pogodbe, se v ustrezno zadevo evidentirajo samodejno. V računalniškem dokumentu je 
treba popraviti le opis e-računa, ki vključuje ime izdajatelja, namen ter mesec in leto 
opravljene storitve (npr. Elektro Primorska – dobava električne energije 07/2016). Ostali 
podatki se vpišejo samodejno (iz .xml datoteke), v prilogi pa je e-račun viden tudi v PDF 
(ali html) obliki. Ko je e-račun usklajen, ga je treba poslati še v sistem MFERAC. Finančna 
služba preveri, ali so vsi podatki v e-računu pravilni in ga nato pošlje v potrjevanje 
skrbniku. Nato s strani finančne službe sledi še priprava odredbe za izplačilo ter 
posredovanje le-te v e-podpis odredbodajalcu (navadno je to načelnik, v njegovi 
odsotnosti pa vodja oddelka). Na dan zapadlosti odredb se paket s plačilnimi navodili 
pošlje v aplikacijo UJP-net. 
6.2 E-POSLOVANJE Z DRŽAVLJANI (G2C) 
Državljani v vsakdanjem življenju vse bolj uporabljajo različne storitve, ki so dostopne 
prek interneta, saj je ponudba vedno večja, njihova uporaba pa enostavna. Zato tudi od 
javne uprave pričakujejo, da bo svoje storitve ponujala na enak način. Pričakujejo 
ponudbo hitrih in učinkovitih rešitev, kot je zagotavljanje informacij za postopke v celoti 
tudi, če so v sam postopek vključeni različni organi (npr. potrebna dokazila drugih 
organov). 
6.2.1 ENOTNI DRŽAVNI PORTAL eUPRAVA 
Državni portal Uprava je enotna elektronska vstopna točka do informacij in storitev javne 
uprave, ki omogoča dosegljivost storitev na enem mestu, kadarkoli in kjerkoli. Storitve in 
informacije, za katere so državljani v preteklosti hodili na upravne organe in čakali v 
vrstah, so zdaj dostopne preko spleta (Batagelj in dr., 2008, str. 44).  
Osnovne informacije o tem, kje in kako opraviti storitev, so oblikovane na pregleden način 
in preprosto vodijo skozi postopke, pri enem ali več organih javne uprave. Na voljo so tudi 
ustrezne vloge in obrazci, ki jih posameznik lahko izpolni ali natisne ter elektronsko odda, 
odvisno od vrste storitve in od informacijske opremljenosti pristojnega organa. Možno je 
tudi elektronsko plačevanje upravnih taks. Za elektronsko oddajo vlog in plačilo upravnih 
taks mora uporabnik imeti nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo enega od slovenskih 
izdajateljev (MJU, 2016a).  
V okviru vsake storitve je možno izraziti tudi pohvalo ali pritožbo, ki sicer ni nadomestilo 
za uradno pritožbo, predstavlja pa lahko pomembno informacijo za marsikatero izboljšavo. 
Portal je na voljo tudi v angleški, italijanski in madžarski različici (Golob, 2013, str. 
11−12).  
Glede na to, da je ponudba e-storitev in različnih obrazcev oziroma e-vlog na portalu 
Uprava kar velika, e-vloge na UE Piran prispejo zelo redko. 
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Slika 4: Enotni državni portal Republike Slovenije E-uprava 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo (2016a) 
6.3 E-POSLOVANJE MED UPRAVNO ENOTO IN DRUGIMI ORGANI JAVNE 
UPRAVE (G2G) 
Tako kot je treba zagotavljati stalni razvoj e-uprave v razmerju do državljanov, je treba 
zagotavljati tudi razvoj e-poslovanja znotraj javne uprave. Z informacijsko podporo se 
redno izboljšuje administrativno okolje zaposlenih, saj omogoča racionalizacijo delovnih in 
upravnih postopkov. Zagotavlja se povezanost med organi javne uprave in njihovimi 
registri ter uradnimi evidencami, zaradi lažje izmenjave podatkov (Batagelj in dr., 2008, 
str. 43). 
Z razvijanjem in uvajanjem novih aplikacij se predvsem nudi podpora javnim uslužbencem 
pri vsakodnevnih opravilih in vodenju upravnih postopkov, da lahko delo opravijo 
učinkovito in kakovostno. Bistveno je, da komunikacija in izmenjava podatkov poteka hitro 
in zanesljivo v elektronski obliki. Tako zaposleni lahko pridejo do podatkov, kadar koli jih 
potrebujejo, tudi medtem, ko opravljajo storitev za stranko. V nasprotnem primeru ne bi 
mogli govoriti o učinkoviti in racionalni javni upravi (Kovačič in dr., 2009, str. 283). 
6.3.1 E-IZVRŠBE NA PORTALU E-CARINA 
Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) na elektronskem portalu e-
Carina nudi možnost neposredne uporabe nekaterih brezplačnih aplikacij, med katerimi je 
tudi aplikacija e-Izvršbe. Poleg davčnih obveznosti FURS izterjuje tudi denarne nedavčne 
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obveznosti drugih predlagateljev (policija, sodišča, upravne enote itd.) Predlagatelji 
morajo preko aplikacije e-Izvršbe vlagati predloge za izvršbo v elektronski obliki, ki morajo 
biti elektronsko podpisani. Na predlog drugega organa, ki je obveznost odmeril z aktom, 
FURS prisilno izvrši neplačane obveznosti. Dolžniki lahko v aplikaciji tudi spremljajo stanje 
svojega dolga, ki se izterjuje v posameznem postopku (MF, 2014). 
Uslužbenki z oddelka financ, vnašata predloge za izterjavo neplačanih obveznosti oziroma 
plačilnih nalogov, katerim je potekel rok plačila. To so razne upravne takse, nadomestila 
za degradacijo in uzurpacijo prostora, globe ter nekatere sodne takse. V aplikacijo vnašata 
tudi umik izvršbe (če med tekom izterjave dolžnik delno poravna svojo obveznost) in 
preklic izvršbe (če dolžnik poravna dolg v celoti, ali če se ugotovi neupravičenost predloga 
za izvršbo). V aplikaciji je možno spremljati celoten potek izterjave, saj je vidno vsako 
dejanje, ki ga FURS opravi. 
Pred uvedbo aplikacije se je davčni urad obvestilo o neporavnani obveznosti posameznega 
subjekta z dopisom, poslanim po pošti. Postopka izterjave ni bilo mogoče spremljati. 
Slika 5: Portal e-Carina 
 
Vir: Ministrstvo za finance (2014). 
6.3.2 CENTRALNA KAZENSKA EVIDENCA (CKE) 
Centralna kazenska evidenca (CKE) je evidenca pravnomočno obsojenih fizičnih in pravnih 
oseb v RS in evidenca pravnomočno obsojenih državljanov RS v tujini. Evidenca je enotna 
za vso državo. Pri prenovi CKE v letu 2009, so bile uvedene tudi nekatere novosti (MP, 
2016): 
• državni organi lahko elektronsko podajajo zahtevke za pridobitev podatkov iz te 
evidence, 
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• državljani imajo vpogled v svoje podatke in lahko vlagajo zahtevke za 
posredovanje podatkov, ali imajo digitalno potrdilo, 
• države članice EU si med seboj posredujejo podatke o pravnomočno obsojenih 
državljanih. 
Uslužbenci oddelka za upravno notranje zadeve, za potrebe upravnih postopkov, 
pridobivajo podatke iz CKE. Te podatke potrebujejo v postopkih pridobivanja dovoljenj za 
prebivanje za tuje državljane, pridobivanja državljanstva, v postopkih na področju orožja 
ter v postopkih spremembe osebnega imena. Vpogled v kazensko evidenco opravi 
uslužbenec preko spletne aplikacije, v katero vstopi s svojim digitalnim potrdilom. Za 
kreiranje zahtevka mora v aplikacijo vpisati podatke o osebi, o kateri opravlja poizvedbo, 
namen poizvedbe ter opravilno številko zadeve. Po potrditvi zahteve uslužbenec po nekaj 
minutah lahko vpogleda v zavihek »pregled zahtevkov«, v katerem se nahaja izpis iz 
kazenske evidence. Ta vsebuje osebne podatke ter podatek, ali je oseba vpisana v 
kazensko evidenco, ali ne. 
Slika 6: Zahtevek za vpogled v centralno kazensko evidenco 
 
Vir: Ministrstvo za pravosodje (2016). 
Pred uvedbo aplikacije so uslužbenci zahtevke pošiljali po e-pošti (digitalno podpisano), 
odgovor pa so prejeli po navadni pošti, kar je trajalo 3 do 4 dni. 
6.3.3 E-POIZVEDBE (ZZZS) 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ponuja na svoji spletni strani sistem 
e-Poizvedbe, ki je namenjen poslovnim subjektom iz javnega sektorja, med katere 
spadajo tudi upravne enote (ZZZS, 2009). 
Tudi to aplikacijo uporabljajo uslužbenci oddelka za upravno notranje zadeve in sicer v 
postopkih ugotavljanja bivanja ter v postopkih s tujimi državljani. Ko npr. stranka odda 
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vlogo za podaljšanje dovoljenja za prebivanje tujca, ima uslužbenec možnost takojšnjega 
preverjanja njenih podatkov o zdravstvenem zavarovanju. Uslužbenec v aplikacijo vstopi s 
svojim digitalnim potrdilom, vpiše osebne podatke stranke ter vnos potrdi z gumbom 
»Poizveduj«. V naslednjem trenutku ima na voljo podatke o strankinem zdravstvenem 
zavarovanju, trajanju zavarovanja ter podatke o njegovem delodajalcu. 
Slika 7: Poizvedba o podatkih zavarovanih oseb 
 
Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2009). 
Pred uvedbo aplikacije so uslužbenci zahtevke za poizvedbe pošiljali po navadni ali e-
pošti, na odgovor, ki je prišel po navadni pošti, pa so čakali 3 do 4 dni. 
6.3.4 E-ZEMLJIŠKA KNJIGA 
Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na 
nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. Pristojnost za vodenje 
zemljiške knjige imajo okrajna sodišča, ki odločajo o vpisih, opravljajo vpise v glavno 
knjigo in vodijo zbirke listin. 1. 3. 2000 je bila vzpostavljena elektronska zemljiška knjiga 
(e-ZK) na podlagi prenosa podatkov z GURS-a. Prek portala e-ZK je zagotovljena javnost 
glavne knjige (Sodstvo Republike Slovenije, 2016). 
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Uslužbenci oddelka za okolje in prostor uporabljajo aplikacijo e-ZK večinoma zaradi 
preverjanja lastništva nepremičnin. En uslužbenec vodi tudi postopke razlastitev 
nepremičnin, v katerih, država pridobi lastninsko pravico v javno korist. Postopki 
razlastitev se največkrat uvedejo zaradi gradnje cest. V prvi fazi postopka upravna enota 
izda odločbo oziroma sklep o uvedbi razlastitvenega postopka. Na podlagi tega akta, 
uslužbenec vpiše zaznambo v e-ZK. Preko spletne povezave eSodstvo se s svojim 
kvalificiranim digitalnim potrdilom, prijavi v podportal e-ZK. Aplikacija je urejena tako, da 
postopoma, po korakih vodi skozi celoten postopek. V posamezni rubriki uslužbenec sproti 
potrjuje vnesene podatke, s tem pa se odpre nova rubrika. V zadnji rubriki je prostor, v 
katerega pripne še priloge (odločbo in spremni dopis). S potrditvijo gumba »podpiši in 
oddaj«, se zaključi vnos podatkov. Sodišče v svoji aplikaciji izda Sklep o dovolitvi vpisa v 
zemljiško knjigo, kamor se zaznamba tudi vpiše. Sklep nato pošlje upravni enoti v 
elektronski obliki. 
Za vnos podatkov v aplikacijo, uslužbenec upravne enote porabi približno 15 do 20 minut. 
Sodišče izda sklep le v nekaj dneh. Pred uvedbo e-ZK se je vsa dokumentacija pošiljala na 
Okrajno sodišče v Piranu po pošti. Po uvedbi aplikacije pa dokumentacije ni več potrebno 
pošiljati po pošti, saj se potrebne podatke računalniško vpisuje v samo aplikacijo, v katero 
se pripne tudi skenirane oziroma optično prebrane priloge. Novost je tudi v tem, da 
zadevo dobi v reševanje katero koli pristojno sodišče na območju RS, prej pa je bilo 
pristojno samo Okrajno sodišče v Piranu. Predvsem zaradi tega so bili postopki dolgotrajni 
in so trajali po več mesecev. Sodišče je pred začetkom reševanja postopka moralo najprej 
vso dokumentacijo evidentirati v svoj računalniški sistem, danes pa ima že vse potrebne 
podatke v aplikaciji. Zato lahko rešijo postopek celo v nekaj dneh. Odločitev sodišča 
oziroma Sklep o dovolitvi vpisa v ZK Upravna enota Piran dobi v svoj varni elektronski 
predal. 
Vzpostavitev aplikacije e-ZK uslužbencu ni povzročala začetniških težav, razen branja 
obsežnih navodil za uporabo. Sprva je aplikacija izgledala zakomplicirana, izkazalo pa se 
je, da je ni bilo težko osvojiti. 
Aplikacija e-ZK omogoča tudi vpogled v zemljiškoknjižne izpiske za potrebe upravnih 
postopkov in izdajanje zemljiškoknjižnih izpiskov za stranke. Pred uvedbo aplikacije e-ZK 
je bilo možno pridobiti podatke iz zemljiške knjige le na podlagi pisnega zaprosila na 
krajevno pristojno sodišče. Na izpiske v papirni obliki so uslužbenci čakali tudi do 14 dni, 
kar je seveda znatno podaljševalo reševanje postopkov. Po uvedbi aplikacije pa uslužbenci 
pridobijo podatke oziroma izpiske le v nekaj minutah, za področje cele države. 
6.3.5 DISTRIBUCIJSKI MODUL MDDSZ 
Upravne enote so dobile dostop v distribucijski modul MDDSZ januarja 2014, za dostop pa 
je potrebno digitalno potrdilo. Za potrebe sestave smrtovnic mora uslužbenec po uradni 
dolžnosti pridobiti podatke o tem, ali je pokojna oseba prejemala prejemke po predpisih o 
socialnem varstvu (socialna pomoč). V ustrezni rubriki aplikacije se vpiše EMŠO pokojnika, 
datum njegove smrti ter se vnos potrdi z gumbom »Poizvedba«. V aplikaciji se izpiše naziv 
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izplačevalca, ki je lahko Republika Slovenija ali občina, poleg tega pa se izpiše še »DA« ali 
»NE«, odvisno ali je pokojnik prejemke prejemal ali ne. 
Slika 8: Distribucijski modul MDDSZ 
 
Vir: Osebna korespondenca 
Preden je bil na voljo ta način pridobivanja podatkov iz uradne evidence MDDSZ, so pri 
sestavi smrtovnice dediči pokojnika dali ustno izjavo glede njegovih prejemkov, ki pa ni 
bila verodostojna. Zato je moral uslužbenec po elektronski poti zaprositi za podatke na 
MDDSZ in čakati na njihov odgovor nekaj dni. Zdaj ima uslužbenec verodostojne podatke 
na voljo takoj. 
6.3.6 PORTAL PROSTOR (GURS) 
Portal prostor je prostorski portal Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju 
GURS), preko katerega uporabniki dostopajo do evidence nepremičnin. Evidence 
nepremičnin so zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, državna meja ter 
register prostorskih enot (MOP, 1016). 
Aplikacijo uporabljajo uslužbenci oddelka za okolje in prostor, za pridobivanje podatkov o 
nepremičninah. Za potrebe upravnih postopkov (izdaja gradbenih in uporabnih dovoljenj, 
razlastitveni postopki) dostopajo predvsem do podatkov iz zemljiškega katastra in katastra 
stavb. Iz zemljiškega katastra pridobivajo podatke o parcelni številki, meji, površini, 
dejanski rabi zemljišča, lastniku itd., možen pa je tudi vpogled v grafični prikaz parcel. Iz 
katastra stavb pridobivajo podatke o stavbah in njenih delih, kot so lega in oblika, 
površina, številka stanovanja ali poslovnega prostora itd. 
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Slika 9: Portal prostor Geodetske uprave Republike Slovenije 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor (2016) 
Iz aplikacije je možno izdajati tudi naslednja potrdila za stranke: lastninski list, prikaz 
parcele, potrdilo o parceli, potrdilo o stavbi in njenih delih ter potrdilo o lastništvu oziroma 
nelastništvu. 
6.3.7 SISTEM PIS V SPIS-U 
Sistem PIS je prostorsko informacijski sistem za evidentiranje upravnih aktov, ki je 
namenjen spremljanju statističnih podatkov o izdanih gradbenih dovoljenjih ter o 
dovoljenjih za rušitev ali za spremembo namembnosti stanovanj. Podatke zbira Statistični 
urad RS, namenjeni pa so spremljanju gibanja izdanih gradbenih dovoljenj in karakteristik 
stavb. Sporočanje teh podatkov je zakonsko obvezno. 
Pred uvedbo sistema PIS je bilo treba izpolnjevati vprašalnike na predpisanih obrazcih v 
papirni obliki. Izpolnjene vprašalnike se je pošiljalo Statističnemu uradu po pošti, in sicer 
najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Zaradi težnje po informatizaciji poslovanja 
v javni upravi je bil v letu 2014 v vseh upravnih enotah vzpostavljen sistem PIS (SURS, 
2013). Ta je povezan s sistemom SPIS (dokumentni sistem za podporo pisarniškemu 
poslovanju), v katerem se vodjo vsi upravni postopki oziroma zadeve. Ob rešitvi zadeve se 
iz SPIS-a v sistem PIS samodejno prenesejo podatki o upravnem organu, številki zadeve, 
upravnem postopku, datumu izdaje, datumu popolnosti vloge, naslovu zadeve in 
investitorju. Uslužbenec pa mora v aplikacijo vnesti še podatke o zemljiščih za gradnjo (na 
ta način se geolocira upravni akt), prenesti vsebino digitalnega dela projektne 
dokumentacije in vnesti določene podatke o stavbi, ki so namenjeni spremljanju 
statističnih podatkov o gradnjah. 
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Slika 10: Aplikacija PIS za evidentiranje upravnih aktov 
 
Vir: Osebna korespondenca 
6.4 ANALIZA UPORABE APLIKACIJ 
V nadaljevanju sledi analiza mnenj intervjuvancev na preostala vprašanja. Večino 
odgovorov drugega in tretjega sklopa vprašanj predstavljam v obliki grafikonov, kjer sem 
smiselno združila odgovore enakega pomena. Ostale odgovore predstavljam opisno. Ker 
so bila nekatera vprašanja sestavljena iz več delov, sem odgovore na posamezne dele 
prikazala v ločenih grafikonih. 
6.4.1 ODNOS DO E-POSLOVANJA IN APLIKACIJ 
Pri drugem sklopu vprašanj me je zanimalo, kakšen odnos imajo uslužbenci do e-
poslovanja, ali so imeli začetniške težave pri uvajanju novih aplikacij in kakšne. Ker je 
vprašanje sestavljeno iz treh delov in so bili odgovori kratki, sem rezultate prikazala v treh 
ločenih grafikonih. 
Glede na to, da je danes uporaba računalnikov pri delu nepogrešljiva, so se uslužbenci na 
e-poslovanje že dobro navadili. Pozitiven odnos do e-poslovanja ima 13 uslužbencev, 2 
uslužbenca imata negativen odnos (Grafikon 1). Iz pogovorov je bilo razumeti, da je tak 
odnos povezan predvsem z aplikacijami, pri katerih se največkrat pojavljajo težave v 
delovanju. Ne glede na to pa iz analize ugotavljam, da ima večina uslužbencev pozitiven 
odnos do e-poslovanja. 
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Grafikon 1: Odnos do e-poslovanja 
 
Vir: lasten 
Iz odgovorov na drugi del vprašanja, ali so uslužbenci imeli začetniške težave pri uvajanju 
aplikacij, je mogoče ugotoviti, da jih je imelo 9 vprašanih (Grafikon 2). 2 izmed teh sta 
navedla, da so bile težave manjšega pomena. Brez težav je bilo 6 vprašanih. Ugotavljam 
torej, da je začetniške težave imela več kot polovica vprašanih. 
Grafikon 2: Začetniške težave pri uvajanju aplikacij 
 
Vir: lasten 
Vrste težav, ki so jih uslužbenci imeli na začetku vpeljave aplikacij, so prikazane v 
(Grafikon 3). Največ težav je bilo tehnične narave, in sicer 5 zaposlenih, dva sta imela 
težave pri privajanju na novo aplikacijo, po eden pa je imel težave zaradi pomanjkanja 












Grafikon 3: Vrste začetniških težav 
 
Vir: lasten 
Naslednje, kar me je zanimalo je bilo, ali se uslužbenci hitro znajdejo ob spremembah, ki 
jih prinašajo nove ali posodobljene aplikacije. Uvedba nove aplikacije lahko prinese 
določene spremembe pri samem postopku dela, posodobitve pa največkrat prinesejo 
dodatne funkcije, na katere se je potrebno privaditi. 
Iz odgovorov je razvidno, da se večina od njih ob spremembah pri aplikacijah hitro znajde 
(Grafikon 4). Trije izmed tistih, ki so odgovorili pritrdilno, so izpostavili tudi, da so 
spremembam naklonjeni še posebej, če so koristne, razumljive in smiselne ter prilagojene 
procesu dela. Trije so odgovorili, da je odvisno od same aplikacije, kako hitro se 
spremembam prilagodijo. Nekatere aplikacije so namreč zelo enostavne za uporabo, 
nekatere kompleksnejše, pa zahtevajo nekaj več veščin pri razumevanju njihovega 
delovanja. Seveda je veliko odvisno tudi od posameznikove računalniške pismenosti, 
spretnosti in iznajdljivosti. 
Vsaka sprememba na začetku povzroči nekaj nejevolje. Ljudje načeloma ne maramo 
sprememb, saj ne vemo točno, kaj prinašajo. Nekateri ljudje so bolj prilagodljivi in so 
spremembam naklonjeni, nekateri pa jih zavračajo, saj je zaradi njih treba spremeniti 
kakšno navado ali ustaljen postopek dela. Na podlagi pridobljenih rezultatov ugotavljam, 














Grafikon 4: Prilagajanje uvedbi novih oz. posodobitvah aplikacij 
 
Vir: lasten 
6.4.2 DELOVANJE APLIKACIJ IN NJIHOVA UČINKOVITOST 
Uvedba katere koli računalniške aplikacije zagotovo nekoliko spremeni delovni proces, 
najbolj v smislu prehoda iz papirnega na e-poslovanje. Zelo pomembno je sodelovanje 
med bodočimi uporabniki in razvijalci, saj morajo slednji zelo dobro poznati delovne 
procese. Potrebe uporabnikov pa morajo biti jasno predstavljene, da bi končni produkt 
čim bolje služil svojemu namenu. V ta namen so oblikovane testne skupine zaposlenih, ki 
delovanje aplikacij preizkusijo v praksi. V poskusnem obdobju se ugotavlja pomanjkljivosti 
in odpravlja napake v delovanju. 
Na vprašanje, ali so aplikacije prilagojene delovnim procesom oziroma ali so se delovni 
procesi spremenili zaradi uvedbe aplikacij, sem iz podanih odgovorov ugotovila (Grafikon 
5), da večina meni, da so aplikacije prilagojene procesu dela (9 odgovorov), in da se sam 
proces dela ni bistveno spremenil zaradi uvedbe ali spremembe katere od njih. Zato lahko 
sklepam, da so razvijalci dobro sodelovali z uporabniki in tako uspeli oblikovati aplikacije 
ustrezne delovnim procesom. Kljub temu si nekateri sodelavci želijo več sodelovanja z 
razvijalci, ker se ponekod vseeno pokažejo pomanjkljivosti. Uslužbenca, ki imata 
negativen odnos do e-poslovanja, sta odgovorila, da se je proces dela spremenil zaradi 
aplikacije. V pogovorih sem ugotovila, da se je proces dela najbolj spremenil z uvedbo 









DA Odvisno od aplikacije
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Grafikon 5: Prilagojenost aplikacij procesu dela 
 
Vir: lasten 
Bistvo e-poslovanja in uporabe aplikacij je čim lažje in hitreje priti do rezultatov. Na 
vprašanje, ali uslužbenci lažje in hitreje pridejo do podatkov oziroma zaključka procesa 
kot pred uvedbo aplikacij, je 14 uslužbencev odgovorilo pritrdilno. En uslužbenec je 
odgovoril, da ne vedno, in izpostavil, da do podatkov ne pride takrat, ko aplikacija ne 
deluje. Iz podatkov ugotavljam, da uslužbenci dejansko hitreje in lažje pridejo do 
podatkov oziroma do zaključka procesa s pomočjo aplikacij. 
V drugem delu vprašanja me je zanimalo, koliko časa je proces trajal pred uvedbo in 
koliko po uvedbi aplikacij. Največkrat so navedli, da se je čas pridobivanja podatkov 
zmanjšal za 3 do 4 dni, kar predstavlja ravno tisti čas, ko je uslužbenec čakal na pisni 
odgovor drugega organa, na katerega je naslovil prošnjo za podatke iz njihove uradne 
evidence. Z uvedbo aplikacije e-ZK pa se je v nekaterih postopkih čakanje skrajšalo za 10 
do 14 dni, kar je zelo velik prihranek časa. 
Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, ali aplikacije delujejo brezhibno in kakšne 
težave se pri uporabi pojavljajo. Po pregledu odgovorov sem ugotovila, da niti ena 
aplikacija ne deluje brezhibno. 9 izmed vseh vprašanih je dodatno navedlo, da se težave 
pri delovanju pojavljajo občasno in ne pri vsaki uporabi, 3 pa so dodali, da aplikacije 
delujejo solidno. 
Pri vprašanju, kakšne težave imajo z aplikacijami, so nekateri uslužbenci navedli tudi po 
več težav. Tako sem skupno dobila 21 odgovorov. Kot najpogostejšo težavo so navedli 
počasno delovanje aplikacij (8 odgovorov) (Grafikon 6), na drugem mestu pa so težave z 
občasnim nedelovanjem (6 odgovorov). Štirje odgovori so se glasili, da se strežniki 
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Grafikon 6: Težave pri uporabi aplikacij 
 
Vir: lasten 
Uslužbenka, ki vodi postopke v zvezi z javnimi prireditvami je dodala, da ima težave z 
vnašanjem podatkov o javnih prireditvah na portalu eUprava. Težava je zaradi zastarelega 
operacijskega sistema Windows XP, ki ga uporablja, in ki ne podpira novejše verzije 
Internet Explorerja, ki je potrebna za dostop na portal eUprava. Zato za delo na eUpravi 
uporablja novejšo verzijo Mozilla Firefox. 
O težavah v delovanju sistema sem se pogovorila tudi z informatikom, ki občasno prihaja 
na UE. Povedal je, da je glavni vzrok za težave zastarela programska oprema, tako 
operacijskih sistemov kot aplikativne programske opreme. Večina delovnih postaj teče na 
Windows XP (iz leta 2001) ali Windows 7 (2007). Iz istega obdobja kot Windows XP je 
tudi aplikacija SPIS, ki je bila prvotno namenjena samo vodenju dokumentarnega gradiva, 
kasneje pa dograjevana za vodenje upravnih postopkov, skeniranje vhodnih in izhodnih 
dokumentov, za elektronsko poslovanje (podpisovanje) ipd. Na strežniški strani ni nič 
bolje, saj je sistem Novell tudi že zastarel. Posledično prihaja do velikih težav z 
združljivostjo te opreme s sodobnimi spletnimi aplikacijami, ki v tem okolju danes 
prevladujejo. Namenskih aplikacij na lastnem strežniku skoraj ni več, saj so npr. blagajna 
in finančno poslovanje, registri in vse ostalo, aplikacije v oblaku, do katerega se dostopa z 
zastarelimi tehnologijami. 
Zaradi vsega navedenega je MJU v letu 2015 sprejelo Načrt prenove in programa ukrepov 
za prenovo informatike v državni upravi (MJU, 2015). Po navedbah informatika so 
predvidene bistvene izboljšave na področju strojne in programske opreme na upravnih 
enotah. Na vse računalnike naj bi se namestilo 64-bitno različico Windows 10, ki je 
najnovejši operacijski sistem. Lotus Notes in SPIS naj bi bila zamenjana s sodobnejšimi 
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samo nova oprema ne bo dovolj in bo treba veliko narediti tudi na področju povečanja 
hitrosti telekomunikacijskih povezav. 
Skoraj vsi uslužbenci menijo, da z uporabo aplikacij dosežejo večjo učinkovitost pri delu, 
kot tudi, da e-poslovanje zmanjšuje stroške in prihrani čas. Ker sem na obe vprašanji 
dobila enake odgovore, sem rezultate združila v gGrafikon 7. 2 vprašana sta se s 
trditvama strinjala le pod pogojem, da aplikacije in spletne povezave delujejo. En 
uslužbenec je bil mnenja, da nekje doseže večjo učinkovitost ter prihrani stroške in čas, 
nekje pa ne, ni pa navedel, v katerih primerih. 
Grafikon 7: E-poslovanje zmanjšuje stroške in prihrani čas 
 
Vir: lasten 
Dejstvo je, da sistem in aplikacije ne delujejo brezhibno in občasno ovirajo tekoče delo 
uslužbencev. Kljub temu pa ugotavljam, da z njihovo uporabo dosežemo večjo 
učinkovitost pri delu, kot če jih sploh ne bi uporabljali. Ugotavljam tudi, da se z e-
poslovanjem doseže zmanjšanje stroškov dela in prihranek časa. 
6.4.3 PREDNOSTI, POMANJKLJIVOSTI IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE E-
POSLOVANJA 
Na vprašanje, katere prednosti prinaša uporaba aplikacij oziroma e-poslovanje, so bili 
odgovori naslednji: 
• olajša delo, 
• manj papirja, 
• prihrani čas, 
• hitrejše poslovanje, 
• hitrejše reševanje postopkov, 
• hitro pridobivanje podatkov, 
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• kakovostnejše opravljanje storitev, 
• večje število obravnavanih zahtevkov, 
• manj napak pri delu, 
• hitrost, racionalnost, učinkovitost, 
• ni nepotrebnega dopisovanja z drugimi organi, 
• manjši materialni stroški in prihranek časa. 
Navedene pomanjkljivosti pa so bile: 
• Vsi brskalniki ne podpirajo vseh aplikacij. 
• Aplikacije so si preveč različne. 
• Počasno delovanje aplikacij. 
• Aplikacije občasno ne delujejo. 
• Pri postopkih preko aplikacije e-VEM se izgublja čas zaradi skeniranja vlog in 
prilog. 
• Slaba nadgradnja in vzdrževanje, ker ni sredstev. 
• Predolg postopek za vstop v aplikacijo e-ZK. 
• Nenehno ponavljanje gesel za ponovni vstop v aplikacije, saj med postopkom s 
stranko in pri uporabi različnih aplikacij čas prijave prehitro poteče. 
• Nezadostna IKT in občasni izpadi omrežja. 
• Različna gesla za različne aplikacije. 
Ob koncu so uslužbenci navedli še predloge za izboljšanje e-poslovanja med organi javne 
uprave, ki bi lahko vplivali na učinkovitost delovnih procesov: 
• Omogočiti kompatibilnost aplikacij s spletnimi brskalniki. 
• Poenotenje aplikacij, ker jih je preveč in so si preveč raznolike. 
• Ministrstvo za pravosodje in sodišča bi na zahteve za posredovanje podatkov, ki jih 
pošiljamo po e-pošti, morali odgovarjati po isti poti in ne v papirni obliki, kar bi 
skrajšalo čas reševanja postopkov. 
• Dodati nove storitve na portalu e-VEM. 
• Uvedba podpisne tablice v postopku sprejema vlog na točkah VEM. 
• Uvedba e-arhiva. 
• Več sodelovanja končnih uporabnikov pri zasnovi aplikacij. 
• Več usposabljanj in izobraževanj za uporabnike aplikacij. 
• Enotno geslo za dostop v različne aplikacije. 
• Vstop v aplikacije brez gesel (prstni odtis). 
• Zagotavljati več finančnih sredstev za nadgradnjo IKT. 
• Boljše vzdrževanje in posodabljanje sistema. 
Iz odgovorov uslužbencev je razvidno, da je njihov odnos do e-poslovanja in uporabe 
aplikacij večinoma pozitiven, zato se dokaj hitro znajdejo tudi pri novih oziroma 
posodobljenih aplikacijah. Večina aplikacij je prilagojena delovnim procesom, kar kaže na 
dobro sodelovanje razvijalcev in uporabnikov. Uslužbenci menijo, da z uporabo aplikacij 
pridejo hitreje do podatkov, ki jih potrebujejo pri svojem delu, kar po njihovem mnenju 
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prihrani čas in stroške. Zatakne pa se pri samem delovanju aplikacij, saj jim zastarela 
programska oprema povzroča kar nekaj težav. Kljub temu pa menijo, da vseeno dosežejo 
večjo učinkovitost pri delu, kot če aplikacij ne bi imeli na voljo. 
6.5 UGOTOVITVE IN PREVERITEV HIPOTEZ 
Na podlagi opravljene analize se v tem poglavju opredeljujem do hipotez, ki sem jih 
zastavila na začetku. 
Rezultati analize uporabe aplikacij pri e-poslovanju med Upravno enoto Piran in organi 
javne uprave kažejo na to, da večina uslužbencev podpira uporabo e-poslovanja. Od 15 
uslužbencev imata samo 2 negativen, 13 pa jih ima pozitiven odnos. S tem lahko 
potrdim hipotezo 1, da imajo uslužbenci upravne enote do e-poslovanja pozitiven odnos. 
Pri postavitvi druge hipoteze me je zanimalo ali v resnici drži, da uslužbenci skorajda 
nimajo tehničnih težav pri e-poslovanju. Če so se na začetku vpeljave novih tehnologij 
pojavljale manjše tehnične težave, bi pričakovali, da postanejo, ob stalnem napredku in 
posodabljanju, te težave minimalne. Vendar rezultati kažejo drugačno sliko. Vseh 15 
vprašanih je navedlo eno ali več težav, s katerimi se srečujejo pri e-poslovanju oziroma 
uporabi aplikacij, med katerimi prevladuje počasno delovanje. Težave so še v občasnem 
nedelovanju oziroma nedostopnosti strežnikov ter preobremenjenosti sistema. Zanesljive 
informacije sem dobila od informatika, ki pravi, da se tehnične težave pojavljajo predvsem 
zaradi zastarelih strežnikov in programske opreme. Na podlagi pridobljenih odgovorov 
druge hipoteze torej ne potrjujem. 
S postavitvijo tretje hipoteze sem želela ugotoviti, ali je uporaba e-poslovanja faktor, ki 
zmanjšuje stroške in prihrani čas. 12 uslužbencev se je s to trditvijo popolnoma strinjalo. 
Ostali 3 so se tudi, vendar sta se 2 od teh strinjala pod pogojem, da spletne povezave 
delujejo brezhibno, 1 pa je poleg pritrdilnega odgovora navedel, da se v nekaterih 
primerih stroškov in časa ne prihrani. 
Od opisanih aplikacij bi rada izpostavila nekatere, ki so najbolj pripomogle k zmanjšanju 
stroškov in prihranku časa. Uvedba e-ZK je prinesla prihranek materialnih stroškov (papir, 
kuverte, poštnina), saj se dokumentacije v postopkih razlastitve več ne pošilja po pošti. 
Tudi prihranek časa za pridobitev zemljiškoknjižnih izpiskov je kar velik. Pred uvedbo 
aplikacije je bilo nanje treba čakati 10 do 14 dni, sedaj pa se izpiske preko aplikacije 
pridobi takoj. 
Uvedba aplikaciji E-poizvedbe in CKE je prispevala predvsem k prihranku časa pri 
reševanju upravnih postopkov, saj so sedaj potrebni podatki na voljo takoj, pred uvedbo 
aplikacij pa se je nanje čakalo 3 do 4 dni. 
Glede na navedeno potrjujem hipotezo 3. 
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7 ZAKLJUČEK 
Dejstvo je, da danes živimo v informacijski družbi, saj smo priča vse hitrejšemu razvoju 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Zato si v današnjem času ne predstavljamo 
komuniciranja in poslovanja brez moderne tehnologije, ki nas spremlja že na vsakem 
koraku. 
Javna uprava je morala nujno informatizirati svoje poslovanje, saj v nasprotnem primeru 
ne bi mogla učinkovito poslovati s svojimi partnerji, ki so na eni strani državljani in 
poslovni subjekti, na drugi strani pa njeni zaposleni. Uvajanje e-poslovanja v javno upravo 
ni pomenilo le zagotovitev potrebne infrastrukture za njeno delovanje, treba je bilo 
prilagoditi tudi zakonodajo, uvesti nov način komuniciranja ter prenoviti delovne procese 
in postopke. Le tako se je lahko na moderen način približala uporabnikom njenih storitev. 
E-poslovanje je v javno upravo prineslo popolnoma nov način delovanja in poslovanja, kar 
je velika prednost glede na željo po zagotavljanju njene učinkovitosti, preglednosti, 
hitrejše odzivnosti, časovnih in stroškovnih prihrankov ter usmerjenosti k uporabnikom. 
Ponudba informacij in e-storitev na enem mestu preko javnega portala eUprava omogoča 
enostavnejše in hitrejše poslovanje javne uprave z državljani (G2C). Preko portala e-VEM 
omogoča lažje poslovanje gospodarskim subjektom (G2B). Za komuniciranje in poslovanje 
znotraj javne uprave oziroma med njenimi organi (G2G) pa zagotavlja različne aplikacije, 
ki uslužbencem omogočajo dostop do raznih evidenc in podatkov ter učinkovitejše 
poslovanje. Za varno poslovanje prek spleta in uporabo e-storitev mora vsak uporabnik 
imeti digitalno potrdilo. 
Na začetku vpeljave e-poslovanja je bilo pri uvajanju aplikacij, s strani uslužbencev 
zaznati odpor do sprememb. Procesi so se spremenili, usvojiti je bilo treba nova znanja in 
računalniške spretnosti. Pri vpeljavi novih tehnologij in programske opreme so se na 
začetku pogosto pojavljale težave tehnične narave. 
V raziskavi sem ugotovila, da ima večina uslužbencev Upravne enote Piran pozitiven 
odnos do e-poslovanja. Pri uvajanju aplikacij je imela začetniške težave več kot polovica 
uslužbencev, ki so bile večinoma tehnične narave, ostali pa niso imeli nobenih težav. 
Večina se hitro znajde tudi ob spremembah, ki jih prinašajo nove ali posodobljene 
aplikacije, saj te vedno prinašajo pozitivne koristi. Je pa nekaj tudi takih, ki se na začetku 
težje znajdejo, kar je pogojeno s posameznikovo računalniško pismenostjo, spretnostjo in 
iznajdljivostjo. 
Pri razvoju novih aplikacij je pomembno sodelovanje njihovih bodočih uporabnikov in 
razvijalcev. To je zagotovljeno v okviru testnih skupin zaposlenih, ki delovanje aplikacij 
preizkusijo v praksi in pomagajo ugotoviti pomanjkljivosti. Rezultati raziskave so pokazali, 
da je večina aplikacij prilagojena procesom dela, kar kaže na dobro sodelovanje obeh 
skupin. Z uporabo aplikacij tako uslužbenci lažje in hitreje pridejo do podatkov oziroma 
zaključka procesa, pri tem pa prihranijo tudi čas, ki je pomemben z vidika učinkovitega 
reševanja upravnih postopkov. 
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Rezultati raziskave so pokazali, da nobena od aplikacij ne deluje brezhibno. Težave, ki se 
pojavljajo, so predvsem počasno delovanje in občasno nedelovanje. Vendar težava ni v 
samih aplikacijah, ampak nekje drugje. V pogovoru z informatikom sem dobila potrditev, 
da se težave pojavljajo zaradi zastarelosti operacijskih sistemov in aplikativne programske 
opreme. Zastareli so tudi strežniki, kar posledično privede do težav z združljivostjo te 
opreme s sodobnimi spletnimi aplikacijami. Spodbudno je to, da MJU predvideva 
izboljšave na tem področju, vprašanje pa je, kdaj bo v praksi do izboljšav zares prišlo. 
Resna potreba po tem se kaže tudi v naštetih pomanjkljivostih in predlogih za izboljšanje 
e-poslovanja, ki so jih uslužbenci navedli v raziskavi. 
Raziskava je pokazala, da kljub vsem težavam, ki se pri uporabi aplikacij pojavljajo, 
uslužbenci še vedno dosežejo večjo učinkovitost pri delu, kot če aplikacij ne bi uporabljali. 
Zato so skoraj vsi menili, da e-poslovanje zmanjšuje stroške in prihrani čas. 
Trenutno smo priča situaciji, ko je zaradi zastarele tehnologije ovirano tekoče e-
poslovanje. Morda se komu zdijo te težave zanemarljive, vendar se uporabniku ob 
vsakodnevnem soočenju z njimi ne zdi tako. Menim, da je za celotno javno upravo 
poglavitnega pomena vlaganje finančnih sredstev v razvoj IKT, da bo lahko v prihodnosti 
mogoče zagotoviti brezhibno in učinkovitejše e-poslovanje. 
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Priloga 1: Vprašalnik 
1. Katere aplikacije za pridobivanje – izmenjavo podatkov oz. za e-poslovanje z 
drugimi organi javne uprave uporabljate? 
Na kratko opišite aplikacijo. (Kakšne podatke pridobivate, izmenjujete preko teh 
aplikacij?) 
2. Kakšen odnos imate do e-poslovanja (pozitiven ali negativen)? Ali ste imeli 
začetniške težave pri uvajanju novih aplikacij in kakšne? 
3. Ali se hitro znajdete ob uvedbi novih oziroma pri posodobitvah aplikacij, ki jih 
uporabljate pri svojem delu? 
4. Ali so aplikacije prilagojene procesu dela, oziroma ali se je proces dela spremenil 
zaradi uvedbe (ali spremembe) aplikacije? 
5. Ali hitreje oziroma lažje pridete do podatkov oz. do zaključka procesa kot pred 
uvedbo aplikacije? Koliko časa je proces trajal prej in koliko traja sedaj? 
6. Ali aplikacije delujejo brezhibno? Ali imate pri uporabi težave in kakšne? 
7. Ali z uporabo aplikacij dosežete večjo učinkovitost pri delu? 
8. Ali menite, da uporaba e-poslovanja zmanjšuje stroške dela in prihrani čas? 
9. Katere prednosti in pomanjkljivosti prinaša uporaba aplikacij oziroma e-
poslovanje? 
10. Navedite predloge za izboljšanje e-poslovanja med organi javne uprave, ki bi lahko 
vplivali na učinkovitost delovnih procesov. 
